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DIARIO
DEL
OFIC1AL
MlNISTER10 DE L'A, GUER RA
PARTE 'OFICIAL
REALES ORDEN,ES
Snbs~tretn i\[g
AOADEl\HA8
., E:WlUO. Sr.: Vista la il1stuncilt jll'O!llovida por 01 1l1-
1erez <le cOlllplQ.llHJl1Ü) del hnktllón d~, Uazac1Ol'c;; Ibiz[\
nú.m. 'W, D. Migud 'l'uell¡; lUqmw, cUI,"..,,,da por V. :K en
1? do junio ltltimo, y en la qlH,'\ solicita. so le auto-
ncn pan. tOlllm~ parte 011 la t'o,nvo('atüria para. :ingl'll:;o
Z'l.l la" A«adcmias 1IilíÜU'l\';, eL HGoY «(l. D. g.) 1m .te·
l,ado a ble,ll aoc:üclcr a lo í'Olieit';v':{). \.1t1WllclIén<lose pum
.este y C¡¡so.'¡ ltn(.logos, que Ja pl·ohibiei.6n del 'artículo
:W del real decl'eto 'de 4 (le octllbl'e de 1005 (O. L. nllmet'o
200)" no se refiere a los oficiales ele la csc~la del solici-
tante.
De l'?al Ol'den 10 digo a V. K pn:rn. su con.ocimiento
'Y, de~nas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madnd 9 de agosto de 1922. •
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
Sc:ñoL' Oapi.tú,n general de Baleares.
DESTINOS
Excmo: Sr.: 1<:a Hey (q. D. g.) ha tC'llhi.O a bien nom-.1)l',a~ !\Y~lílante de can~po dol Gone.raJ de la. bl'igaéla deArü~kna de, la tmdédnw. (livi.';i6n, D. E.milio Ruiz y~t~lbAo, al eomandn.nte de dicha Aj-l1la, D. F(',dC!I~ico Gil
,,~r yno, a.ctna1ll1~nte destinado en el. undécimo regi..
miento de Artillcm:a lig~raDe . 1 cc" •efC~ea ord~n ~o digo, a .V.. R pnl'ft su conociml~nto
yñ -, ~~ d~,?:WlgUlenws. DIOS ¡"'1.lat'c1e u V. ]<j. muchos
:a os. ...¡ nd 9 d{) ag05to éle 1922. '
El General Subsecretario' enca¡'gado del despacho,
. EM1I,J() B.UllUl:RA
Selíor l"lapitán g<:',ll€'ntl de l/l, fHlxla rcgJ6n.
Sefíor In.tcriéntor civil de e '" Mi'ÜX:tOltl<iQ (.n .MlU'ruooos. rt'Kllí\ y al' na y dl.,t PI~O'
-Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
Ctreular. Excmo. Sr.' Conf . '
-el, Comandante general' d M f~no ('on 10 J)-'ropucSLo lJllr
mo Pasado el:Re ( De. e 1 a. e~ :lO do julio pr6xi-
,que las eÍaooa e Yinlivid.ng.) dha tteUldO a bien elisp,?nel'os e ropa el€' Infanterlll. y
Caballería c01upl:endiel(js~en la siguiente l'elación, que
principia con Reeltl'ec1o j\;laguriño y termina con José
Valcuz'ue!,t Sánchez, pasen destinados al Grupo de l"uee-
Izas Hegula¿'es Illd.ígc:nas de Melilltt núm. 2, en vacantE:s
1
, de plantilla que do sn clase existen. .
De real oedell lo digo a V. ID. parn S'U cOlJoeimiento
y. dClllÚS efectos. Dios guarde (t Y. E. muelles año~.'
1 1\lacl:J'id S ele agOBio de 1022.
! El OelJeral Snbsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA.'
Señor •••
Relaci6n que $ cita.
Infantería
~oldado, ltcc,u.l'edü ~Iagari.fío, del 1 cginLÍcn to :\ In.va, -,1 '.
Oteo,Manuel AgulIcl'(t MOl'eno, del mismo.
Otro, Cados H.uiz el'('SpO, del 'l'cgimlento Afrj(ít, OH.
Otro, I!'rancisco Claspar Solcr, del nÜSl1lÜ. '
Obro, Carlos Hubio llamos, del mismo.
Otro, Alfonso I-tOln01:0 Caraballo, del: mismo,
Otro, Miguel Río González, del mismo. ,
Otro, Bonífacio Ri'l'er()< Moñivar, del reginl1enlcJ .i\lelj
Ha, 59.
Otro, Angel Rodríguez 1<'i11oy, del mismo.
Otro, José, Peña Merino, del mismo.
Otro, Duniel Guillamón Gracia, del 'mismo.
Otro, Ellgenio Batías Cruz, del mismo.
Otro, Jos6 Vega Ortega, del mismo.
Otro, Juan Almagro Córdoba, dcl mismo.
Otro, Antonio Pórez Llop, del regimiento CCl'iñola, 1~,
Otro, Antonio Pércz Pércz, del regimient\, Córdoba; HJ.
Otro, José Tropeoso, del bata1l6n de Cazadorc.':l Ar(1)i-
les, 9.
otro, Dlmas GOllzález Coto, deL mismo.
otro, Hoge1io Murillo Tomé, del regimiento San :Mar-
cial, 44.. .
Otro, Antonio Pérez Rodríguez, del mismo,
Otro, Manuel Dfaz Bol'l'ego, del; mismo.
Otro, Vicente Cascajares :l!'rías, del mismo.
Otro, Balbino ]¡'uentes González, del mismo.
Ot~'o, Cft1'1oS Maestro Polo, del mismo.
Otro, ]rl'aneisco Villar Ruiz, 'dcl !regimiento del Rey, 1.
Otro, Victorio, Barreno GaX'cía, del mismo. .
Olm, l!'l'ttUcisc(l Romoro Alcalde, d(,l batallón de ()aza-
(\01:'OS Madrid, 2.
Oh'o, r!'omás MOl'eno l'érez, del mismo.
meo, Gl'egorio Oazorlt\ Crespo, del batall611 de. Gazad()~
res Segorbe, 12.
Otro, Constttllcio 131all00' Centeno, del mismo.
otro, Oerttl'do 13rotáll Itod!rígl107., de! bttta1l611 de Calla~
dorl')s Mo.dl'id, 2. '
0(;1'0, JesUs rromás Serna, de-l mismo.
Otro, Claudia Díaz Rojo, del reg:lmiento Andalucía, 52.
Obro, Fernando Rubio Florido, del regimiento Tole-
do, 35. '
otro, Antonio Robles Freire, del mismo.
-------...._----~
-------~-----
Sefio!r...
seccIón de CflbuUerla
SUELDO::'. HABERES Y GRA'l'IFICAClONES
(JIten'IUl'. Excmo. Sr.: El Hey «(j. D. g.) se ha ser-
vido cmwcdcr a los jefes y ca]1HallE~s del Arma de Ca-
ballería ' comprendíclOfl <)n 1a siguiente relaoión, que
prlnc1.pia con D. Basilio Losada Pasctmi y termina Coll
D. Al'tm'o Jil1l(moz J\1'artíllCz, 1(t g'mtiticaci6n anual' de
afaot!vldad qtlO 0n didta ¡'elación (t cudn tlllO se le sctía1a,
1.01' llallal'80 COllllll'CIHlidos ell el ]1Cti'l'¡tl'o, JI), haso Ull-
M(drnr~ do la, ]('Y d(l :W de ,junio do :i918 (O. :L. mimo'
J'(! ;{(jO), llll ('dlJi ('.11 dolll tI lHu'lit· dol cHa 1.0 del 1)l'6-
XIJllO HWA del ¡';(111¡¡(~1l11¡¡'(l, ít ('XC01Hlióll dc 101'1 que se Im-
ll(,ll '(:Ollljl1'(l,lldi(l(lf.) (m In ('('al o1'den (ljl'(~ulm' d(' :JO de
t'o]¡l'()¡;() de' :W:l j (D. O.ll(Üú. tlfí).
n(~ 1'<'01. ol'll\'l'l lo dI/tu :\ \', '1']. IHl'I'í1 RU ('()I1<~.il11¡(mt(~
y dNnás d'lx:l<W. Uím; \,'(lI\I'li(' [1 V. g, n1\1('h(J/; afio!'.
Madrid 8 eh" n 'iO-(O d\' ¡\1:lL
~ .~ ",'
E~ ntll"'l'i\l ~~:\\I'I~ "i;I;dal'Ín ~l1c~u'~ado del i.l~spa.cho,
, !.;I.¡Jl.;O lLumEHA.
Circulal', l<lxcmo: Sr.: Con arreglo al articulo Sf,-
gtmelo de la real orden circular de 8 do julio de 1919
(D. O. núm. 152), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se anuncio cf concurso de dos vacantes de secre-
tario de causas quO' correspondiendo a capitán del
Arma de Infalltel'ía, existen en las.. Bases Navales de
Cúdi.z y CUl'tagcna; loo aspirantes a 'ollas promoverán
sus instancias en el 111azo de veinte días, a contar de
la fecha de la. ]1ublicación de esta ¡'cal orden, las que
serán cursadas reglamentariamente por el jefe de qui.e~l
dependan, ·a la Autod<lad judicial de la región f'OS-
pcctiva. ,
De ren;I o1'.<1e11 lo digo a. V. E. para su 'COnocimiento
y demás efectos..Dios gua.rde a V. E.o mUGhos años.
Madrid 9 de agosto ·de lü22..
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO 13AIlRERA .
SefíOil'...
Sección t de Infanteríu
CONCURSOSCircular. Excmo, Sr.: Con arreglo al, mtículo se-
gundo de la real orden circular de 8 de julio de 1919
(D. O. núm. 152), el Rey (q. D..g.) se ha servido dis-
poner se anuncie el concurso de tres vacanteS de juez
permanente de causas que, correspondiendo a coman-
dante del Arma de Infantería) exísten en las Bases Na-
'vales de Cádiz, C~trtagena y Ferrol; los aspirantes a
ellas promoverún sus instancias en el plazo de veinte
días, a contar de -la fecha de la publicación de esta
real orden, las que scrú,n cursadas' reglamentariamente
por el jefe do quién dependan, a la Autori51ad judichl
de la ¡'cgi6n respectiva.
De real orden lo digo a y. E. :para su 'COnocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 9 de agosto de :1922.
El Cieneral Subsecretario encargado del despacho,
" EWLlO BARREnA
SUELDOS, nAI3ERlTIS y GH.ATIFICACIONES
l'1xoll1o.. Sr.: Vista la instancia promovidn, ']101' c10íh
IS!l1)cl Salilltl.S JU¡'í1rlo, onn resídencia e11 MelUla, clüle
deL lilxplornclot' BadIit" nÜlllOl'ü 15, esposa dol eurcl'"
1110l'O, con ,destino en la po<>icián de KanduSli, lht:f:acl
'l'orl'os Gn.l'11do, c1esltpl1l'ocldo dmanto los sncesos de:;-
arrollados C:I dieh? tCl'ritol'io 011 el mes do ;jnlio de
1\)2]" 011 sohcittttl do que Jo soan ,nhonl1clos los !ln.llercs
quo le OOl'l'osponclan ])01' 1(, dcs{\]}{\l'lción ele sn Oitltdo
CSl)Of>'O. Coitlslxwmn(10 qu~ o:l ool'victo pl'l'5tado pnt' 01
personal de enfermeros cs del todo evcntual, imdien-
do serlo pOi' cUas y hu,sta pOl' horas, sIn más del'CCllO
que al percibo del jornal que tenga señalado, el Hey
<q,. D. g.), de acuerdo con lo: i:n:formado por el'Coll~
<'"eJO Su¡prcmo de Guerra y Marina, se ha servido dese5ti-.
mar la soli,cit:up, de la recurrente, pues' su' derecho <o
472' 'lO de agosto de 19,?2, D. O. núm. 'l'i7
soldad:~:~:~;:~:~:~~::"~f~:;~~::~'~::11e~~~"~o~">":~l::':~::'~:~~:~'::"'~:;::~:~::~~osl)l~epto~>'t~e~'la'l:k)
1et1O, 35. leJ,' ,ele accidentes del trabajo o a o:ptm> a la pensión que l.,&':
otro, Juan Pascual 130 11, del regimiento Almansa, 18. Dueda corresponderle, con arreglo al real decreto de 1119" i
Otro, n,amán Verdú j\¡Iint, del mismo. Cortes de 28 ele octubre de 1811 provia. just-ificación de 1m I
Otro, Hafael elel Rey García, del regimiento otumba, 4'9. este derécho. . ' '~
otro, Benigno del Pozo AlfaN, del batallón de Caza- De, real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ~~
Q.ores 8egorl1e, 12. y demás efectos. Dios guarde a V. E..muchos años. '~. I
otro, :EllH'iqúe García López, del regimiento España, 46. :Madrid 9 de Mosto de 1922. ' \.~
otro, Enrique ]l;Iartínez Darar, dol mismo. ': El General Subsecretario encargado del despacho, ' (l
Otro, A,lltonio García Pareja, del .mismo. EMILIO BARP.ERA
Otrü,' .QriSt'ÓlllÜ Moreno Huesca, del mismo.
Otro, José León J:lmiríguez, del regimiento Extrema- Señor Alto Comisario de España en ],farruOCiJs.
dura, 15. ' Señores PreSidente del Consejo Supremo ÜO Guerra y 1i3r
Otro, JUan Lorenzo de la Hoz" del mismo. 'dna, Comandante g'Oneral de ~Ielilla e Interventor
Otro, Zacarías Calleja Pareja.: dIe regimiento Le?n, a8. civil de Guerra y ~l\rarina y del Protec.to$do en l\.fs.~
Otro, Angel Burnao Carir, del il>eg,imionto Sevilla, 33. rruccre. '
Otro, :Manuel Bolmonte Yepes, del mismo.
Otro, )Prancisco 'fuI' 1\1ira, del 'mismo.
Otl~o, :Manuel Aguila lIíoralcs, del regimiento Reina, 2..
utro, Plácido Pichel Caramés, del mismo.
Otro, Angel Romero Jirn6nez, del mIsmo.
Otro, Luis García Camero, del regimiento San Fernan-
do, 11. '
Otro, Juan García Rodríguez, del 'batallón de Cazado-
res Barbastro, 4.
Otro, Francisco Porcd Ortega, del regimiento Pavía, 48.
/CaJ)wleda
Cttbo, l!l:anc:isco n,abira Alcácer, dol régimiento Lusi.-
tania, 12. ,
'l'rompeta, Anionio lloclolfi Rodl'íguez, del mismo.
Soldado, José Arquero MonteJIa, del mismo.
Otro, 'Ra.fael IVrar'ía Pino, del mismo.
Otro, Josó España Ferre:eo, del mismo.
. Otro, Antonio Mrmrique García, del mismo.
otro, 'Jas(, Migu61cz Tejada, del mismo.
CalJO, l"rancisco Yázquez González, del octavo regimien-
to de rese.rva. '
'l'rompeta, Mauuel López Sánchcz, del regimiento I1úSi~­
res de ht Princesa, 19.
Otro) Alejandro 011.1'0 P¡'ovilt, del mismo.
Otro, David Ferrcra Domíllguéz, del regimiento, Lan-
ceros de Farnesio, 15.. '
Soldado, J\1ltn García Mondes, del regimiento Trevi-
fio, 26. ,
Otro, :Miguel Galindo Balanza, del mismo.'
Otro, Félix Jaén Personal, del mismo.
Otro, Andrés I,1orens Hico, del mismo.
Otro, Antonio González Ruiz, ,doY mismo.
Cabo, Foliclauo Carvajal Areste, del regimientQ Alcán-
tara, H.
otro, Eusebio Mu1101' Hubio, del mismo.
otro, Antonio, Oliva Garz6n, del mismo.
Soldado, JuaJi SutiJo Sánchez, del mismo.
Otro, Víctor J3a.rrondo Pagazaol'tundua, del mismo.
otl'O, :mnriquc Lavado Luna, del mismo.
Otro, Eduardo EspinosaIIuros, del mismo.
Otro, BartOilomé García Membret, del mismo.
OUt'O, Saturnino Cayuekt J3onito, dol mísmo.
otro, Benjamín González Gutiól'rez, del mismo.
Otro, Juan 11art1nez Ferri, del mismo.
Otro; 1?r::llloisco, Ocafía Ocaña, del inismo.
Otro, José Valenznela Sánchez, del mismo.
l\!a(h'id 8 .do agosto do 1ü22.-l1;milio B.arl'c¡>a.
47310 de -agosto de 1922
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D. O. núm. 177
SetElñJÍ 'de ¡rtlUerla
Sección·Ue IngenierOS
--------"'~....----------,.
El Gene,:al Subsecretario encargado del despacho;
EM..'LIO ;.BARRERA
Señor Capitán generalde la quinta regióD•
Señores General Presidente <le In. Juntá Central de ];10-
Yilización de Industrias Civnes e Interventor civil.
de Guerra.·y J\1adnn. y del PI>atectórado en Ma-
rruccos.
.l!}xc¡no. Sr.: Como resultado del concurso anundado
1'01' real orden drcl.llar· de 1fi d.e junio próximo paSado
(D. O. núm. 13i1), líara proveer una vacante de capitán
de Artilleda en la Comisión de Movilizaci6n de Indus-
trías Civiles de la qUÜltlt reglón, el Rey. (g. D. g.) .86
ha servido designar para ocuplH'la al de di(;hO empIco
. D. Joaquín Valdós y Oroz, dEstinado actualmente en
el l'arque de dicha Arma, de. esa regi6n. .
De real orden 10 digo a V. E. ptua su 'Conocimiento
y demás. efectos: Dios gU'arde a V. E. nl.uchos años.'
¡ .Madrid 8 de agosto do 1922.
I
I
DESTINOS
CirCUlar. ]ilxcmo. Sr.: De conformidad <.:on la con-
sulta aeo·relada por el Consejo de -})stado en 1'lono, el
Hey -(q. D. g.) se ha ;;erddo disponer que se recuerde
a. los ComandantcH gencralE;cl dc Ingenie.ms, las comU-
ciones de aplicaci6n: mü caso segllnclo del artículo [.()
c~e la ley de Contabilic1a~ Yigcnte, lw.dendo, al mismo
tWll1pO presento, cQn ca,racter general, que los organis-
mos, centros, autoridades y funcionahos Jílilitares, sin
exct'pciúll al gUlla, vionen ollligli,dos 11 observltl' rigmo-
samenta los precGptos ele 111. citada ley, sin que bajo
ninguna 2'aZÓll ni pretexto pueda excusarse sn Cl1ll11)H-
miento.
De real orden lo digo a. V. E. para su 'Col){)cimiento
y demás cfC(ltos. Dios gu'ardc a V. K muchos allos.
Madrid 8 de agosto de 1922. .
El Gencral Subsecretario encargado dcl despacho,
EMILIO BARREnA
Señor...
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EX(;l110. Sr.: .Examinado el pl'oYécto de terminación
de las obru..q de amp1:lació.n y l'cfOrll\adel cu;artel para.
alojar provisionalllwute Ull regimiento de ArLillerfa re-
sada., en Paterna, que V. K J:mnit.i6 a este Ministerio
con Gsel'ito de 27 de marzo último, clRC'y (q.D. g.}
ha tenido' a bien aprobaI'lo y elispoh6l.' que se ejecuten
por contrata, mediante subasta local y nrg()ntc, la?·
obras que comprende, siendo cargo su llrcsul)UC'st0, im-
portante 168.325 pesetas (do ]'a8 que. 167.27()' eori'0spon~
den al presupnesto de contratll. y 1.055 nI complemen-
tarlo) al crédito concedido por la ley de 2.D de. junio
elo 1918 para «Edificaciones milihtres»,y consider-alldo'
las obras comprendidas en el caso b) de la 1'oal Ot'dCll
I eire.mlar de 23 de ubl'ildc 1.902· (O. L..IHÍlll. 92) condos mcst's d~ dU1'aciún.
1
- De 1"0a1 Ol'den. 10 digo a V. E. para su '(:onocill1ic21io
. v -d1'lllús electOR. Dios guarde a V. E. muchos mlOS.
'Madrid 8 do ago~to de 1922. .
El Getleral' S(lbS~cretdtio ell~~rgado del despacho,
EI>U1..l0 BARRERA
Señor C[~llifúl1 ge.11('1>a1 elo la torct'l'tl. ,regióll.
80í101'08 Intendente gOl1l'1'ül mHital' e IntOl'í"CU'tOl' dvf1
de GUCl'l'[\, y :Mn.l'inl\ y del 1'.f'otoctot'ado en Ma·
l'l'IlCeOS•
. Bxómo. Sr,; BXl1.lllilHtclo 01 pJ'CSt1pul)slo do replt1'i\Ciún
gCJ1(\ral de la cubiCJl1:a. del cU[\)l'lel cld Oid, de la plaza
de J..cOn, formulado pOl' la ComandanO.ia do lrlgeniems
10 de agosto de 1922
-----------------
b. O. núm. 177
Excmo. Sr.: En viBta del escrito da Y. E. do 22 del
mes pl~óxi'lllo pma1{lo, cln.ml0 cuenta ele haber concedido
el t1,SO de la medalla mi1ítar de Mal~'uccoS con el pa':
sador «'l'etuán», 'creada 110i: roaJ, dlml'eto de 29 de junio
d() 101G (O. L. llÚ;lllf 132), al a.1:f:éN'z del oogllndo regi-
miento ele Ferrocrtrrlles D. José MéIldez Amor, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a birltl alll'obal' In. detcrmillll,ción de
V. E., :por ajusta-roo n. los ptX!cc'!!tos ¡lo la, real orden
circular de 18 de agosto de 1919 (O. L. núm. 308).
De reHl orden lo <Jigo 1\. V, lij. para su 'ConOCimiento
y ([""más efectos. DIos gU'l\rde a V. l~, lhuchos años.
Madrid 8 de agosto de 1922.
El General Subsecretal"io encargado del despac;ho,
E:M:1LIO BA"IlRERA.
Serior Capitán general de la primera región.
Exemo. Sr.: En vista- del c.scrito de 'i,~. E. 'do 22 del
mes próximo p'usaáo, dandü cuenta de hab2r 'conceclído
el uso de la medalla, miEla!' do Marruecos con el pasa-
dOI' «l,íelilla);o, creada por rea-l dl.'creto de ·29 de junio
de 1916 (0. 0 L. núm. "132), al 'COl'n~ta del regimiento de
. Infantería. Isabel II núpl' 32, Sergio RU'pérez .Escude-
ro, el Re¡y (q. D. g.) ha tonidü a bien aprobar la de-
torminacIón dé' V. E., por ajustarse ti los preceptos de
la; r.-eal ond<>n circuJlar de 18 de agosto de 1919 (O. Lo nú-
meroo :l0l:l). .
Do r~í orden lo digo a· V. K para su 'CoIltlclmiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. m.uchos años.
11'1ac1rid8 (k agosto {le 1922. ~ ;
.El Generil SUDsecretario enc1rgado del despacho,
EMILIO BARllERA
Señor Oapitán gf'IlN-a1 de la séptima regióll.
Ri Genenü Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
(le Gijón y CUJ.'sado por V. E. a este Jinn~stel'io con dj- !bar ola .deierominaeión de V" E., por ajllstait'se a 1Qs pre-
(;rito de fecha 8 del mes próximo pasado, el Rey (que I ooptos de la real oruen ciIx:u[ar de 18 de agosto de 1918
Dlü3 g1UlHlo) ha tenido a hien aprobarlo r disponer ¡(O. L. llúm.. 308).
que su importe tlc 11.811 pcsetas, de las cuales, 11.121 De real orden lo digó a V. E. pai'a su 'CQnocimiento
pe~etas corresponden a la ejecución matorial, y las G90 y demás eflXltos. Dios guarde a V. :E:. m.uchoo años.
pesetas restantes 'al compIemC'ntado q:no tlctormina la ! J\ladrid 8 o d~ agosto pe 1922.
1('al orden cil'cula~' de 11 de agosto. de 1921 (C. L. o nú- ! El General S~bsecret:lrio encargado del despacho
1;1('1'0 325), sea r:argo. ~l la. drJtac:i~n d~~ los «Servici~)s_ EMILIO BARRERA •(te IngeUICIoos:~, autol'lzftndosc 1,1 eJecUCIOJl por gestW!l 1
tlh-ccta de las obras que COllllH"ünde, comí) iJlch,lídas en I SeñOJ: Capitán general de Balcures.
el caso primero del uetírulo G(i de 1,1. vigente ley da I
/i,\ <lhlistracióll y Contabilidad de la Hacienda públiea \
de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128).
no real oí'den lo digo t1 y. Ji:. para su {.onccimicnto
.\" fiGIllás dedo,:. Dius guarde a o y. lil. mucho,: años.
;\Lldrkl 8 de- agosto de J922.
~~rJí\.)r Gt1.1Yitún generv,1 de Tu oct~lva región.
Se uüres Intendente teeHe]'a1 militar e Interventor ci-
yU de Gue::ra. y' lHadna y del Protectorado en JiLt-
11 llCCOS.
¡':xelllO. Sr.:, Visto el ]H'f'SUpUt'sto para ]a rcm.wación
(ll) pisos en la 1\ruc1emia de Al'ti11el'Ía (Segovia), qlle
cm:;(j V. E. con eSC'l'ito fedm j G de mayo úiltimo, el
ru;\" (q. D. g;.) 1m tenido- te bien aprohn,l'1n para la eje-
Clil'j(¡Jl de hs obras que (:Ollll)l'cndc pOI' gesti6n directa,
pDI' estar incluídas en el caso primero del artíeu~o !,G
de la ley de Administnwióll y Contabilidad de.la Ha-
cienda púhlica de 1.0 de julio elo 1\.)11 (C. L. númc-
1(¡ 128), siendo cargo a, la dotación do lo" «Servicios
eJe Ingenieros» su impol'lc, que asl'icnclc a la cantidad
'tr 2'1.770 pesetas, y debíc;m10 incluirse para su ejecll-
{i6n en la proput'sta de in"crsi6n (lel pr6ximo año
l'( t!nómico 1923-24.
De real orden lo digo a V. lIJ. para su 'COllocimiento
v 'lTemás efectos. Dios ¡;n'UJ'dc a V. E. muchos afios.
l\~i'.dI'id 8 de agosto {le 1922,
El General Subsecretatlo encargado del despacho,
I~];xrLro BAlUmnA
S íi·)l' Oapitá11 g011<:l'a1 de ];¡\. séptima región.
S('~"¡ore.'3 Intendente gonol-"l, militar e Interventor oi-
vil' de Guerl'it v l\üwiml \' del Protectorado en Ma-
rruecos. o o
._-----~-,----
~ecciónde Justicia v Asuntos generales
MEDALU.S
J¡;XClllO. S1".: En vIsLa dcili' escrito de Y. E. tIc 19 {~e
i';!JO próximo lHlsado, .dando cucntade haber cOl1c()(lJ,-
Ij', el u,so de lA! modalla militar de, Mo.l'l?UC'OOS;' con los
p'H'idor'l3s «'fetuán» y «TAll'acheJ), Cl'Oo.cllt por rOllJ de9t'Gt~
d,. 20 d(~ junio de 1016 (O. L. núm. 132), a}; tmllol1té
(.11'1 l'ogünionto do J,nfalltel'ílt C',ovad<:il1ga núm. 40~ don
'lhfaefCel'deño GUl'lch,. el ~(\y (q. D. g.) ha I t~n~do ~
''\'hr aprobar la dl;tnl'lI11nacl6n de. V. E., [lO1' aJust.uJ:'sc
'H los preceptos do lu. real orden, clI'Culal' de 18 de agos-
~I) (le 1919 (O. L. 1111m, 30S)., '. .
Do l'í:a1 orden, lo (ligo a V. J<J. para Su 'CQllOOHmentiO
'y,lcmás efoctos. Dios güardo tí V. E, muchos p,ílos.
'i\{"leltid, 8 de agosto clo·1!J22.
f:I Oencl'al Subsecretarío encargado del despacho,
EMILro BAl!1U!JItA
~\ ¡j,)' Ctlpitátl gell(\! al 01'; 1ti. })rij1l<\l'l.\ l't'gf611.
......-
1'~K,(llM. 13.1,'.: 11n ¡'iliin cM OR<ll'!tO de V. l~. <lo 19 del
1111"< )ll\ílÜ1l1~1 pl:U1Hlclo. (l!tlldo <'tH'nt,a. elo haber cOl1(wdWo('1 tiRO ele la Jnot1a]ll1. mill tna, dü M!\l'rl1ccos con 01 pa,
¡.,:: d01' «Me.lill.a~>, ('reada ])ot' 1,(\ll1 <1<'CJ'I:'to d~) 29 do jtmio
d" 1910. (O. L. llÚm. 182), al tem011ÜJ (E. R.) del re-
•.~\mif;'J.ltO'c1o Ip.f&n:t0'l:luo Mtthón núm. 63, D. Fciltpe Ape-
'1':H!or Corral, el Hoy (q. oD. g.) hit t()nldo ,a bien apN-
30rmo. 'Sr.: E,u vist.a del escrito de V. A. R. de 20
, de juli.<l próximo paslJJclo, c1an'<.10 cne:nta de hal~cr con-
cedido el uso de la medalla cOl;Lnmmor'ativa de la cam-
pañHJ de FHipinns ilonol pa:sador «Luz6n», creada por'
real decreto de '2G (1(\ onero de 18t)8 (O. L. núm. 24).
nI cal)o de hl (;olllallll'rm0iu. 'do la Guardia Oivil (1;e Cá-
diz D. Antonio Cuevns Jiménci, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien ap1'Obar la {(etcI'!minaci6n do V. A. R.,
por ajllstar,se a 10R preoolltm: de lnl real oroon 'Circular
dio 26 de dicho IllC'R y afio (O. L: núm, 25),
De real ord~ll )1) dig{\ U. V. A. R.• para su conocimien-
to y demús efect,os. Dioo gllardB 1\ Y. A. Ro mllclloo
años. Madrid 8 de agosto Q.(l 1922. .
El General Subsecretario encargado del despacho;
:m1>'C11.J:O BARRERA
Seflor Cllpi(;f¡,n gúlJrraJ de la sOg'll!ldl'l l'egi6>l.
tJNUOR.MlDAD
81't1llú, SI'.: 1\':.11 Vi.'lhl dd flgel'ita dn V. A, R. de 215
do junio 1)1'6)(lmo pnsn<lo, al qué M01l1pni'ill cap!tl d0
otl'O d(\l pl'imel' ,jere c1<'1 bat/ü16n -(le Ut\zl.\c1ol'os ROll-
dn, R~xt{) d() mOl1ütffa, rel!1.tivo n ltutól'izar 11 la of!clf1*
lidad dnl m:ismo para 'llevll.)' (In (11 unlfm'¡nú r(>.¡¡:!.amen~
ln.l'i() q\1X' tlI'R'crib& 1(1.. real (lJ'tkm d:rrular (ll~ 20 de abril
de :U120 (O. I" n11111. 4·1) l~l cmblNlllt. (lC\Co.r.adol?os de
mOlltafill y además la COl'llrtUlll con el. númoro ('orrO:S-
pondlcntf" Il fin ck~ dis[inguir o. cstl' batallón del de GI1~
za<1orCts Flgnera.s, quo lteva €tI m\:i:'.ll1n nl1mN'O, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a- bif\n disponc!' que el expresado.
D. O. núm. 177 10 de agosto de 1';121
Señor:..
batall6n (lB Cazadores Ronda, sexto de montaña, siga
u,qando el referido c\mblema con la: cornetilla y el nú-
óIl1'el'o correspondiente, 'colocado en el cuellD de la gue-
rl,iera, según prcivi0ne J:a real orden drcular de 12 «de
junio último (D. O. núm. 130), y no en las hombreras,
como dispone la real orden cÜ'culnr al priIi:clpio citada.
De la de S. M:. ]0 digo a V. A. Ro para su conoci-
miento :J demás efe.c~tDg. Dios guardo, a V. A. ll. mn-
'ClIDS años. M,\drid 8 dEl agosto de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
Señor Capitán general de la segun~~ l'egión.
.;..--,------~-----
Sección de InstruccIón, Retl1lÍaml~nto
v CuerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vibia del escritq que V. E. dirigió a
es~e Ministerio en 18 .elel mes pl'Pximo :pasado, pro-
lJoniendo para que desempeñe, el cargo de vocal interi-
no de la Oomisi6n m~xta dlc reclutamiento ele la pr'Ovin-
cia de Sa]a.untnca al comandante de .CabaLlería D. Lo-
renzo Roclrígu8!Z J:;Jsteban, el Rey (g.D. g.) se ha. ser-
vido aprobar]a referida propul}sta,
De real orden lo digo a V. l!}. para su 'COnOCimiento
y demás efectos. Dios gtlarde a V. E. muchoS anos.
Madrid 8 de agosto de 1922.
El General Subsecretario encarga¡:lo del" despacho,
EMlL10 BARRERA
Sefior Capitán general de la séptimá. región.
¡ ,
RECLUTAMIENTO Y REEMPI..AZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6a
este Ministerio en 17 del mes pr6ximo pasado, instruí-
do con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado Cástor Pasamollte
Fúnez! la excepción del servicio militar < activo, com-
prendIda en el caso primero del' al,tíc111o 89 de la
ley de reclutamiento; y resultando del citado expedien- ,
te que un herma1l0 del interesado' contrajo matrimonio
c~m llosteri~rirlad .a la fecha' de la inutilidad del paare,
<;lreunshtllCla- tfUO 110 produce ctt\1sa de excepción de
fuerza mayor en virtud de lo llrcvenido en el artículo
99 del reglamento putt'a la aplicaci6n dei la ley ex-
presada, el Rey (q. D. g.), de l0onformidad con lo
acordado por h Comisión mixüL de reclutamiento de
la ProviJl~ia de Ciudad Heal, se ha servido desestimar
la excepcl6n de ,referencia. ' '.
De r,eal orden lQ ,'digo a; V. E. pára su collooimiell!:ot: ded 1p.<ts efectos. Dios l?;t1larde a V. E. nm('J¡.os años.a nd 7 de ag(¡jsto d~ lll22.
El General Subsecretario encargado del despacho,
E:M:ILlo BARRERA
Señor Capitán genel'ul de la primero. región.
Excmo: Sr:.: Visto, el expediento que 'V. Ij]. cursó a ,e~e Minrst~Ilo en '18. del mes pr6ximo pasado, instruí-
d con m<?tlvo de ha1'Jel~ alegado, como sobrevenido. des-
pués del mgreso en eliJa, el sol,1ado Alejandro Molino.
Cortés, la. excepción del SeJ'VlpO militar ncUvo (;0;-,1-
prendida en el caso pl'imew de] artículo 89 de la ley
de reclutamiento; ezHlBidcnlllüo que el interesado pello-
nece al cupo de instrucción de 1()~1,' y que esta si tua-
eión no produce excepei6n mientras no sea llamado a
filas, ya que actualmente, por no hallarse en c!.'as, se
encuentra en condiciOll€B de poder ayudar al sosteni-
miento de su padre, el Rey (tl. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comi¡;ión mixta de recllltamientD '.te
la provIncia de Almeda, se ha servidO desestimar la
excepción de referencia.
De real ardan lo ,'digo 11 Y. E. para,su CQnocimiento
y demás efectos. Dios glfa;ede a V. :e. nmcllos ?ÍÍOS.'
l,fadrid 7 ·de agosto de Hl22•
El General Subsecretario encargado del d~spacb(},
EMILIO BARRERA .
Señor Capitán gencral de la tercera H;gión.
SUPERNUMEfu'ilUOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitarlo por el '.:'1.-
pitán de la Guardia Civil, con clestino en el 14.1l lre:rcio
de dicho cuerpo, D. José ehu Zóll Serrano, el Rey (que
'Dios guarde) se ha servido concederle el pase a Slt-
pCrl11~lneral<io sin Sl1J"1do, en ]as, condiciones que dete::,
mina el real decreto de' 2 de agosto de 1889 (O.' L, ¡¡U-
mero 362), quedando ndscripto el eitado oficial a [(l
Capitanía general de III primerll !'t:.gÍón. . .
De real orden 10 digo a V. E. para sU conocml1cnto
,y clemás efectos. DIos guarde a V. R muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILlO BARRERA
"
Señor Dilcctor general ele la G1.lltl'clia Civil.
Señores 'Oapitán genernJ de li~ primera regi6n e Iniel'-
. ventor civil de Guerra y lVInriua y del Protectorndo
en Marrúecos.
,--------.~---
Intendencia general mUltar,
ASCENSOS
Círaular. EX01l10. Sr.; El R0Y (q. D. g.) se ha I';CW-
vido ,conceder el empleo superior inmediato al pel'sonai
del Cnerpo auxi1ial" dcl de Il1kndcncia que figU,l'a (;:1
la siO'uiie:pte relación ,núm. 1, que principia con el an>:)-
< liar de 'primera D. BOllifacio Vil'.to Areces y termina
oon el escribiente D. Antonio Ramíl'ez Alonso, por ¡;e,r
los mús antiguos de stls ~cf'pectivas eseal~s ..en condl-
ciones de obtenerlo, aSJgn<tlldoseles la antJguedad ([ne
en la :misma se les señala.. Asimismo ha teniclo LL bwu
B. 11. conceüol' 'el ingreso 011 el mr;m.cionap,o 'CW:l'PO, con
el empleo. de escribiente. a los s'al'gcnVJS tLBpiranteH que
fip'uran en la re]aci6n núm. 2, que comienza oon Fl'an-
dsco de Pauta. Gómüz Na.varrcte y terminaron Gerar-
do Klartí.nez Fondcvíla, con la Rntigüc.dad 'lUIé) a eadtL
uno se señala. <
De l'Cal orden lo digo a V. K para su 'COllocllJaiento
y demás cfedos. Dios guarde a V. E. mnc)las años.
Madrid S de agosto do 1v<l2. '
El General Sl\bs~cretario encargado del despacho,
E:M:Íuo BARl.'llmA
476 10 de agosto de 1922
----------_.
D. O.' núm: 171
1
\
< •
Relaci6n núm. 1
KOM:BRE8Ifmpleos
I/.~---.-.,.--~---~-:------------:---~------=r~
I
~~~dd '00
Empleo que se ~l~ Sll11ueyo empleo. . ~I\,~
- Des~lnos les confiere - 1 r-:;¡
¡
..
.Dla Mes Año \'f$.,
-...._..."'~~.~ ~~~---- _.....~-_:...._------l ----- __o ~
Auxi,liarde L"}D. Bo~!fa~i.? Vir.i.?)\re~e~: .,',' .• 'IFá~:ica d~ Ma~lZa1if!es .•••.. , ••.....~~xiii~rp.r~1..\ 21 ~
, » OUhleru.o fClh.mc1ez 00tO ••• Int.:ndencla 1. reg,on , .. ,., ·IIit:m QC l. • '1\ 21
. . \ ~ Mignd Pah:zj~ek·sCmces .•.•. IIdem dc Melilla., '" IIdem.•...• , 3)
'denuk 2.a .. ; " Juan Vil1afrancil Armengol '1' Idem d", la 4.a regién ••', '.' ¡Idem.•.•... ,¡ 31
. ¡ ,. Anto' io RI mero Berrueco .••. Idel11 de la 1." íd ................•. ,Idem.... , .• "1' 31
. t ¡; JG~é Cajaldef C:astqo'. IEstab~eciI~ientoCentral de Int." ..•. pdel11.~..... 131
1 J> J!l?-n ,Monten UbIO DIez \Inte'10enCIa de Centa •..•.•..••.. ',' IdCl11 de 2.a • 'lt 21
~ " Jllliá; Ruiz Martín .. , Idel11 de Melina .. , ,'"... laem........ :'9 ,
'\' " Onill'rmo Pérez Sierra Idem Idel11.. 29 .
» Je.rónir~o Oó;~:cz de !'.JigneC. 'II~em dela 8.~ región , .. , .. ~dem •.. : .. \i 31
" Nel11e~o OUllerrez Lopez ". IJem de C'm·¡ ,"".·" ldem ••• , •• '1' 31
ldem de 3.".,: » Ma.~celb C!,rr,ascal Sinova 'ldem de Melilla,.:: ...•.•.••..• , Idcm ••. , •. ,' ~l . '.
/
' ,. Jllhan Praaa ••1uchllca , .. Idcm de la 2. ¡eglOn, ••• , Idem .•.. '. " 31
J> J?sé I.;óp12Z FC~l1~l1dez •...••.. Idcl11 de la 3." .•• < •••••••••••••••• 'dem"""'1 31 julio....... 1922
~ Fran:¡sco Bq;?;mes Corrales; •. Id,m de Larache - ••••.••.•• Idem...••••. 1'31,
,. Roberto Marcilla Ferrús .•••.. Ildem d. la 1.a región .• ' ..•.•.... Idem 131
! ". Juan Castellano.s SánC!lez "IUem de la 2.: , .•..•..•..•• Idem ...••.. 31
I ,. I aureano O¡,rcm RubIera ..•.. Id.m de la 8 , , Idem....... 31
. \ ~ Lucas d~ Lucas Marlínez., .• 'IIdem de Larache o I:em de 3,a.. '21
. »Nal1ue~ Ourcía lVlan~lll~eciue Iute -dencia <;Jeneral Militar....... . {dem....... 29
~ AbundlO Salv. dor l\.unez Idem de MeMa.. " , ••..•.•. , •• ,. Idem.•..•. ,. 29
y, Francisco Pérez Esteban. . . .. Idem de Ceuta, •.....• , ...• " , • , ,. ldem....... 29
• '" F,ancisco A'l.méaLópez , Idem ;- Idem"..... 31
J> Eusebio Oarcía Fernández. .. Idem de la 8." región •.... ; •.••. , .• rdem....... 31
~EscribJcl¡te •• j,,. (?er!l1Úll ({r~~ín Sapz.: ...•••• Id<;l11 'de la 7_: •..• ~, •..•.......•.• Idcm ,••• 31
./. » Ennqlle l\.o!cno Lop.z ••..• , Ide¡l1 de Ceut" ..••.•••.••.•... , .•• [dem ,.... 3l
» 1::ugt:l1ÍO Ir~uulada Altet •••..•• Idenl f' • , •••• lO' , • ~ {denl ".. 31
.. » M/n'io edadll Sa', IlZ ••••••••• Idun de Melilla •.••• • •.••• ,., ••• Idem •••••. 31
~ feHpc Pascual St.illZt •••••• ., •• Iden1 " t' •.•.•••....~., Idem & • 31
» ·l'Zilo ~.!at:tín 9uzl11án •.••••.• Idern Gener~¡ Militar ...••......•.• Idem :. " .• , 31
I }> Ant .1110 l{an¡¡feZ Alonso., ••• Idem de Me dil••.•• .•••.••• ' ..•• 1[del11 • •.•.•. 31
1
-.-..- :...~~___ e._~--,·~.__-r' .,........·.~_~ ....~r..·""..~'"'.__ ,...,..~ """_,-" ,_
Machld 8 de agosto de 1922.-Emílio Barrera.
RelaCi6n nÍlllL 2
'-.------:----------------:-----t--------¡¡------
\
rrancisco de Paula QÓl11ez Navarrete ,. 3.a Sección Escuela Tiro .•.• , ..•.. ,
Franc'sco Csrmona Lcr~nzo ..•.•... > ••••••• Reg. Inf.'" Cádiz, 67 ...• , •... '. , ••• "
,Gellnán Valencia López .....••.•••..•••• , .. Zona Reclutamiento, 3 (Toledo) .• " •
!fo,é Blasco Oómez . . . . • . • •. •• . Rcg. Inf. a Aragón, 21 ••.••••••••••
Félix Grassot Gironés ..••.••.......••• ;. .. Idcm Asia, 55 ••••••••.•••.••••••.
Ral119n Jil11é:ez A'onso... .••....••.•..••.• Iucm Reina, 2 •• , ••....••••..•.•• ,
Sllrgento (Anto',io L011lás Campos., •••••...•.•...•.•. Idem L~nceros VilIavicios\ 6.°, Cab. llo
. Francisco Vela Urbano •••.••..•.••••.••••.• Zona Reclutamiento, 7 (Badajaz) ..••
IAntonio Mayayo García .• , ••.•...•.•••..• , •..Reg. Inf. ti Inca, 62 .••..• , •.•.•.•• , •II~afae¡ ViIl<:f!,as Zuloaga.. . .. . ..•.••..•..•.. Id~m Asturias, 31 ... , , •.••••.•.•.•ftliciano B.mientos uonzále,Z •••••••• , •••••• Rrg. Caz. Talavera, 15 .•..••••.•• , .Lucas Val1,~ Cerdá .••...••••••. , ••••••.••• Grupo Escuadrones de Mallorca .•••. Oerardo Martincz Fondevila .•..•••.•.••••••. Reg. Inf.a Murcia, 37 ..••••...••.••
1 ',', ,
RmpV.i(S Destine a
Antigüeüad eú su
• llU(}VO empleo.
~l-~,- ,f.;ñ~
~¿¡ "
29
29
31
.31 .
31 )julio .... 1922
11\'31 .
31
I
~lladl'Íd 8 de agosto de'1922 -Emilio Barrera,
Excmo. Bl'.: Como l'ciHul.tal1o dol ()Ol1C\lí'SO 'üClllbl'ltdo
Ptil'(\ proveet' una p'lazí1, do (WlftrlO1' d~ ]')(lificlr)15 miJitn·
J~OS d~ SlJ,guinlo (.VnlQlwht), mt11l1'<:lado ]J01~ cil:culul' ,c1(1
la Intondonoi,lt gOl1oml milital', J'ochu, 20 do ,junIo últt o
mo (D. O. núm. 1AJ) , 01 RC'y (q. D. g.) ,so hu S('>ITldo
dC'"siglUU' llUl'lJ, oc'tlpll.l'lo. nI solda,do 110 la Oomull(la¡wla
(lo tropas de' I,lltcnc!oOncia de CeUiliu Mariano GólllOZ Na-
:dal, cit onal disfl'utll.l,'iá en el 'caí'go que. se 10 confiero
el haber dlaDío. de ílos pesetas y 101> dcre-chos que ~e
otorgí)¡ e1 reglamento de 22 de 'septiql1bre de 1915
(C. L. núm, 159).
,
:Do 1,'011,1 '01'<1011 lo di~o (l" V. E. pal'asu 'oonl'l<limionto
y odCln(tfl (~:rootos. ])los gnm'do o. V. 1il. muchos nflo.~.
.Mat1l'id H do u.gO"lto ,de :to22.
El OenCl'a\ Subsccretal'io encargado del des\Xlcho,
EMIr..tO 13,ARi.mnA
Soñor-es Capitán gcnCl~al d;o la torccm. regi6n y Coman-
dante gOll('lral de OO1;\ta.
Señor Interventor .civil :de Guerra y. Marina y del pro-
tectorado en 'Marruecos.
lO' de agosto de 1922D. O. núm. 177
¡;;, SUPERNU:M:ERAlUOS
·6\ l' • 't 1 l'l'"I.\ ,Exmno, Sr.: Conforme con,,? ..s01IC1 ac~o por e aU~l-.
¡;;¡;j ¡ har de '~Cleera lId GlW~'l)O auxJ11aT :do1 dO IntenUell?la;
~ con destlllo en el ParquQ de sumllllsteos de BadaJ?z,(jJ' D. Isidoro García Alom!o, el He" (q. D. g,) se ha ser-
vido,concederle el liase a supernumerario sin sueldo,
~ con an'eglo {l, lo provenido 011 las reales órdenes de X,
~ de agostü de 188D y 24 de abril do 1894 (C. L. núme-
r~'O 362 v lO?), Y en las condieionos que determina la
real orden 'Circular de 8 do julio próxim.o pasado
(D. O. núm, 1(1), quedando adscripto a la Ca-pitanía
g(~neral de la. sÚl)tima región. . .
De real oJ,'den lo digo a V. E. para su 'ConClcimierito
y demás efactos. Dios guarde' a V. E. muchos años.
Mildl'id 8 ele agosto de 1922. .
El General Subsecretario encargado del despachr-,
EMiLIO B.ARRERA
Señores Capitanes generales de 'la primera y séptima
regiones.
Señor I11tervontor .civil de Guerra y- Marina y del pro-
tectorado en .Marruecos.
lI,fATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el' sar-
gento de la. ComancIancin ele tropl1s de Intendencia .de
Ceutn, Santiago Arroba Duque, el Rey (q. D. g.), <le'
a.cuerdo COll lo informado por ese Consejo Supremo en
18 de ;jlllio próximo pasado, se ha servjdo concodade
licencia 11[ll'o. cOlitraor matr1monio con D.n María A1'U-
celi Bal1ostel' Delgado. .
De real orden lo di.go n, V. E. paru. su 'Conocimiento
. y demÍlS cfoetos. Dios gttarclo a V. E. muchos años.
Maddd 8 elc' ago'3Lo de .1922.
El Oeneral Subsecretario encargado del despacho,
EMILlO BARRERA
Señ?l' l'residcmle del Consejo Supremo de Guerl'il y 11:a-
r~. >
Señor aOl11~Hldal1te gencral de :Ceuta.
.:\_--~
Sección de Aeronáutica
DESTINOS
I<1xcmo. Sr.: 1<)1 Rey (q. D. g.), ue acuerdo con lo Ilro-
pHesto por eL General Director del Servicio de Aeronáur
tica 1f;ilitilr,. ha tenido .a ·bien. conaeder el tíiJulo de pi-
loto lUl1itardc; aeroplano, CO:11 auti'gi.te:dad de 22 de julio
próximo pasatlo, al teníentCl ele Infanterí\1 D. Manuel
Coig Ros, destina'clo en' el batallón de Instrucción, el
cual ?aul3'ará baja en el mio:mo y quedará disponible en
la prlmora re'gión y cm comisión en el referido servicio,
pasando !lo la situación A) de las señ'Ulu.das en el vi-
gente reglame:nto' ,de Aeronáutica.
De .real orden 10 rUgo a V.E. para su conócimiellto
Yi ddelpás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.]\¡ a rld 1) ele ¡tgosto de. 1922. .
El General Subsecretario encargado del despacho,
EWLlO BARRERA
Sofior Capitán general do la primera región.
Se~or Interventor ,civil ,de Guerl'(t y Marina y del Pro-
tectoradoün MIl.l'l'Uecos.
. ~:x:cnl(). Sr.: ,col~rormo con lo propuesto por el Genen:ü
Director del ~erYlcio d? Aeronáu,tica Militar,. el Roy
(q: D. g.) ha temdo a bl~n <1iSPOM!' gJJ;lO, por haber ler-n~lllado el curso d(\ observadores de acroplp-uo" los 011-c~a~s qu~ ilgur~n cn la siguiente relación, que prin-
~LIJ;la con el t~m~llte \le Infalntoría D. Manuel Gallego
suare.z, y tornnna .con eil. de igual em¡pleo, de Caballería, .
D. ywente de 1a Lastra 80uo1'ier, caUpElli baja en sus
destmos actuales y queden' dis~onibles en la primera
.477
ret\iéin y ·en comisi6n en el rcferi<lo Servicio, pasando
a la si;tmteión A) de las señaladas en el vige:nte regla-
mento de Aeronáutica.
De real orden lo digQ a V. E. para s!l. conocimiento
.V demás efectos. Dios gllarde ¡¡. V. }<}. muchos años.
i\Iad1'id 9 ele agosto de 1922.
El General Subsecretario encargao.o o.el despaeftO,
EMILIO BAJ.¡RERÁ.
Señor Capitán géneral de la primera región.
Señor Interventor .civil de Guerra y .Marina y del PrO-
teetora.do en .M:arrue.cos.
Relaci6n que se cita.
Teniente de Infantería D. 1fanuel GaIJe~o Suárez, ti.el
batallón de Instrucción.
otro de ídem, D. Minmel Rivera Corsilü, del mismo.
otro de ídem, D, Enriql1(e Abellán Calvet, del m;i.smo.
Orr-o ele ídélll, D..José Melondreras Sierra, del mismo.
otro de Caballería D. Vicente de la Lastra Souibrier,
del Grupo do IIJ?trl.lcción. .
l.'Iadricl 9 de agosto de 1922.-;Emilio Barrera.
DISPOSICIONES
'de la· Stlbsec~etaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales. .
Sección de Caballería
DESTINOS
Oircul,ar. El ];xcmo..Señor Ministro de la Guerra se-
lla s0J1Vido diJlPoner que 0.1 soldado del Eis'c1Hldr.6n el.e
tl.'OPn, deJo, AcadJemia do Ca.ba11ería Roque Novado Na-·
val'ro, cause hajlt on ~lh5ha Acaq.emia, y alta en el ro-
giJ1Ji:ento HÚBaros de ltt Princesa, 1.9.0 de dicha: Al'lITIa,
por no l'eul1'it' ,Ciondicioncs para prestar servicio ten el
mencionado Centro, según ofrcio del coronel director de
ft'cha 1.0 del actual, ocupando la va:canto expri1Jsada el
solc1adf) del regimiento Cazadores .de Ta1avera, Franci":loo
Oalzn!clia .,portillo;· verificándose 18, corresponcU.ente alta
y baja en la próxima revista ele comisario.
Dios guarde a V... muchos 'años. Madrid 5 de agos-
to de 1922.
El Jefe de ia SecciÓn,
P•. o.
Guillermo Kirkpafrik.
Señor •••
EXCIllOS. Señores Capitanes general'Ú'S de .l~ pIimera,
sexta y sé-ptima regiones e Interventor c~vl1 de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marrueco.s.
Oi1'01¿1I1:r. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra ha
tenjjdo a bien disponer gura eI1 é'ubo del regimiento C~­
zacl()r~'l de VillarrobJedo, 23.0 de Caballería, DetrnetrlO
Corrailes Díaz, pase destinado al (le Alcántara, 14.0 de
cHoha Arma, por haberlo solicitado y ne.unir las tlondi-
CiOMf1 q1.1lC d¡>tcl'mi:n:a la l'€lÜ o:r.'dOll 'Circulilr de 24 de
enero de 192Q (D. O. n1illl. 28); verificándose la corres-
pondiente alta y baja e'n la próxima revista d<nlomi-
surio.
. Dios gUfll.1.'do a V... muchos aftoso Madrid 4 de agos-
to de 1922.
el Jefe de 111 Sección,
P. o.
Guillermo Kirkpatrik.
Sefior...
Ex,amos. Sei'iores Capitán g¡eneral (le la primer'a regi6n,
.Comandante general de Melilla e Interventor civil de
.Guerra y Marina y del ProiJectorado en Marrweeos.
LICENCIAS
Excmo. Señor Capitán general de· la primera región.
seccIón de InstrucclóD, Reclutumlento
vtnemos dIversos
_4_t:8_-:-- lo_d_e_a_go_s!o d~ 192: ._~~ > ._•••• D. O. núm. 177
'l' dos meses de lJI'6rroga a la licencia que po:!; enfermo
disfruta, en Guadalajara.
.! Dios·gua.I1de a V. S. runchos años. .Ma.drid 5 de agos-
Iio de '1922.¡ El Jele de la SecciónNarciso liménez
En vista de"la instancia promovida por el alumno de t Señor 'Directon 'de la Academia de Arti11ería.
.esa Academia D. Rami:¡;o Lago G':H'cía, y del ool'tificado ~
facultativo que acompañ.:t, de orden del Excmo. Señor ) Excmos. Señores Capitanes generaltes de la quinta y
.Ministro de la Guerra; se le concede un mes de licencia 1 sóptima l·cgiones.
p<Jr enfer·'.lllo para esta Corte. . 1 ---
Dios guande a V. S. muchos años. Madrid 5 de agos- 1
t<? de 1922. l' , En vista de ~a instancia promoyida por el alum¡¿o
El Jefe de la SeccIón w:r esa Acadenua D. Carlos Férnandez de la Puente
. . ..' y Solór-zuno, y del certificado facultattvo que acoro-
Narclso ]lmenez 1 paña, de orden del Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra
Señor Director de la Academia de Infantería. ! se le conceden dos m~ses de prórroga a la licencia ·que
lJor enfermo disfruta en esta corte y lJara Cádiz.
Dios guarde a V. S. umchos años. Madrid 5 de
agosto de 1922. ..
En vista de la instancia pramovida por el alumno ue
esa Acada.mia D. Antonio Correjer DuimovÍ'Ch, y del cer-
tificado facultativo que a'COillpaña, de ór.den del Exce-
lentísimo Seno1' Ministro de la Guerra se le conceden
El]éie de la SeccIón,
Narciso ]iménez
Séñor Director de he Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
segunda :i séptilIla regiones.
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que a continuación ~e indican, han adquirido los. principales articulas durante el mes 19
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UnidadARTÍCULOS
INTENOENCIA
Nota de los precios máximos a que los Establecimientos
de junio zílti/JlO. .
- ~
JI . '" 11 ' g'COMANDANCIA GENER.AL DE MELILLA ,;1 COMANDANCIA CENERAL DE CEUTA ¡COMANDANCIA CENER.AL DE LARACHE p
1
1- ~~._- .:.r • - -~ lO. . - \.. .---, -
F ,", -t
PARQUE Ji . PARQUE .....;¡
IDE INTENDENCll!. • HOSPITALES '1' PARQUES DE INTENDENCIA ,HOSPITALES DE INTENDENCIAI HOSPITALES, J?E .MELlLl.A ,1 . I DE LARACHE ,
1 g' ~';;: Q ¡::: ~ "jil Centa Tetnán - Q ;:;' ~ l. g' . ~
CT ;::: ~ ~ ::r :=1' .-_... ...._... J:: Er ¡;::: I t;I" '"
*" ~ E ;r ~ g- /" r.n ~ en ?;' p;- ~. 0 ~. ~
"" et $lo> :!.~ el) • ¡' §.. ::: §. ¡:: • ::: .. 1 .... I'D~ :.; .. ;;/= : ~.. ~ ~. ~ : : : ~ ~a 3 : (fJ ~ : ~ rt t:. ::r : : : o. a~ !! : : : : g E" 0 !ir : : :, ~ g
::;. ...... ~ o ~ na ....... rt-
o' ••• - _. _. -, •• '1' o
.. .. ,. .. ~ (lJ lo» t1l ,. lO .,
.. .. ti') ::: fJ) J:J • • .. ~. ..
; : 1: o- : s- : .' : : :.... '.
ACeiteYegdalde1.."'., •.......• IHe~tolitro.. .I1200,OO' > 1200,00~260,00l >·1 > 1195,00 '> 190,001 >' 195,00 190;001 188,OQl t, '> "190,00189,001
Arr.oz •• ...,................ Qumtal..... .72,00 > 72,00, l> > > ,. 78,00 > tO,OO' 78,00, > 77,50 > • 77,50
Azucar . • . • . • • .• •• • . . •• •• •• • ldem........ y ~ 70,00. > ~ 95,00 ~ S5/0l)' » 95,üO 8:;,lJO 82,00 88,00 • 88,00 88,00
Café crudo ~... •. ....... Idem........ 198100 > > » :> > 190,00 > > » > • • 196,50 »' • »ldem molido.. •••• •••• . •. . •. • .• Idem.•• ,.,.. > > 300,00 > > :> > . . " > ~. 325,00 350,00 310,00'. • 330,00 330,00
Carbón de cok.............. •• Idem........ • >' t15,OO. " > 1» . > ) • • ,. •• 20,00 20,00
Idem vegetal •••••• .• •• . • • . • . •• Iqem..... •. ,. ) > > » • > 27,00 > » ' " t • ,C} » , • »
Carne de vaca. I\11?....... • , 4,00 > • > > > • > 4,60 4,50 4,60. > 3,70 2,50
Cebada " •. • . Qumtal..... 32,75;> ]. • > > 1 36,75 • 37,00 > » > > 34,95» • >
fsp~rto.... ldem " > > • > > ) 1» » > " » > » » :o-
Gallina, " ~.... Un~........ » » 7,'78 8,25 > »1 > > > > 6,00 6,15 5,80» >
Gar~anzos _........ QuIntal..... 76,00 :> 105,00 > ~ > ',65,00. • . > 120,00 • 155,00 62,75 ,.
HabIchuelas.. ••• • • . • .. • ldem...... 70,00» • > :> >.» " > • > • > 71,00 »
Hutyos U:1O........ » » 0,16 0,17, , 1» " ,. ~ 0,25 0,26 0,23 > »
Jaman KIlo........ > , 9,00" > » > :> > ,. 12,00 1:¿,50 14,00» "
Le~!le de va?!s ·;. Lit~o........ > ? 9,S5 > » ~ ,. » > »' 0,95 » 1,15 > >
Lena del pats .. .. •.. •• •• .. •.. •• Qumtal. • . .. » > :> » » » 9,00 > > > > • > » 8,50
Idem para hornos ' ldem....... 10,25. t » ) ) » 12,00" 11 » • II 11,25» • ) t
ldem peninsular , .. .. .• ídem..• '.' . .. > 10,25 > t > ) » » ,. ) » ) ) • ,. > » ,..
M~nteca •• : •.. Kil<?........ > ) 3,00 > • ;> ') » > " 3,SO 3,80 ,5,25 • > .. 3,503,50 ¡
Paja para pIenso QUintaL.... 15,25. • ) ) ) 19,25 » 19;75. • » >, 18,00 > > > »1
Idem corta , .. ,........ Idem........ > 15,25 » ) ) • ) 19,25') ) » ) ) ) 19,CO» » .',
Pata!as . .. :....... Idem..:..... ) .. 32,00 38,00 ~ > > .. ) > 50,00 50,00. ) " . 50,00 50,00 50,Oe.
Petr?Ieo.. He~tohtro.. • . >. 50,00 > ,. > > :> 85,00 > >. » • • , > 90,00. > ,. I
Toclnou ..... ~ ~ ,",:Il"", & , ,. ,. ,. • QuIntal........ »- » .) :t Jo ,. ,. )1 ,. ,. }) ). Jo :. .. Jo 1> ¡-
Vino común Hectolitro... > > 75,00 • " :> ) ,. » ) 90,00 90,00 140,00.» 't 90,00 90,00 ,. ,
Idem generoso.. Idem ". > I • 385,QP. • > 11 > I . ", I ,) ) 400,0°
1
400,00,. • »3s,5'001 ~ 390JOO!
~
.Madrid 8 de agosto de 1922.-EI Inteildente General, P.A, Juan Romeo.
~
'P
r
niftesto la V. E. para ,sU! o:ll1ocimiento y demás efectos.
Dios guardo a V. E. muchos aílos. Madr]cl 5 de agos· ,.".
to de 1922. '. ~
Conseja Supremo d.e Guerra vMarina
PENSIONES
CirGU"la1'. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se mee cpn esta fecha IJ.. la. DireC'ción
general de la Deuda y Clases :pasivas lo siguiente:
«E.':>te Consejo SlIpremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado 'oon dl'lrecho a :pensión a los eomprendi.dos en
la unid/a relación, que em:pieza' ron doña Elvira Asen-
SiD Aycuems y termina con D. Fabia Julio Gálvez LIOl'-
ea, cuyos halberes pasivos se il.es satisfarán en. la for-
ma que. se ~xpresa en draha relaci6n., mientras <conser·
ven la a;ptitud legal :para el :Percibo.~
Lo que por orden del Excmo. Scñor Presidente ma-I Excmo. Sofíor...
El General Secretario,
Luis G. Quintas
Relaci6n que se cita.
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MadrldyVitorial > Francisca Margarit Con~e.. lIdem •.
<'tI>B.¡OtS.
-~-l~ '.=- ~II--~II._.
Cádiz•••••••••• D."Elvira AsensioAycuens... Viuda... • Oficial2." de Oficinas )filitares"D, Ra· I . I
. món Lladó Parrado................... 470 00.9 enero 1908......... 15 Junio 1922 Cádlll IICádiz , •
. . Idero id. retirado, D. ::IflgueJ Almansa _ " \BolaÍios, (CJu-C:uda.dReal••• ~ Mll.rgari~BnmsRobert Idem .." • 1 ~r':rtin ; :................. 4.0 00 Idem !l mayo.. 1922 Ciudad Reol. .. ¡ dad Roal) .. {C. ReaL ..: ..
BeTilla ' JosefaLeon.Cabrerl1. Idero • Temente de la Guard1ll. Civil, D. Juan J
Atalaya Montero......... 410 00 !dero................ 22 julio 1921 Sevilla H .. Sevilla •
LasPalmss •••• ' > AmallaLópezSuárez....... Idem .... ·' • General de brigada. D• .Tosé Echevarda .
, . González ; 1.650 00 lIfontepio Militar,.. 13 junio .. 1922 Canarias LasPalmas.. Canariu .
Ciudad Real... • Ana Lladó Morales Idem.... • Capitán de Infanteiia retirll.do, D. Mi- .
guel Rivas Romero....... '............. 625.(JO 22julio 1891.... ...... 24 ocbre •• 1921 CilldadRoal. .. ¡Jlnguelturra. C, Real ......
Madrid yZara·l > Mada del Pilar de la Llave) d . t R d . P lOO 29 i"• ' .gOlza~ \' Alarcón \1 em..... • Tte., D. Emes o o ~guez a omares 4. O 00 un o 1918......... 19 marzo. 19.2 Zaragoza....... •
Sey 11a 1 • AureliaMedranoRobles••••.lldem • Coro de Carabineros, D. Jesús Astolfl .
Pinto 1.050 00 22 julio 1891 ;........ 80 abrIl .. 1922 Sevilla Sevilla 1 •
~ pag•• Dire(iOiOli}19 roay'o 1922 general de la • I •• .. Deuda y CIa·ses pasiva¡;¡ •.• ,
11 ldem 19221IGranada ; ••. ¡Granada•.•. ,
o idom 19~2~córd.oba Córdoba .....
. , Pag,· Direcoión
I goner¡¡,l de 19, 'd ld8 roar~o. 1922 Douda y CIa. JI.a r .......
I
sos Pasivas ••
29Iabrll 19221~de~ '11~dem ~
9, ldoro •• 1922 Zaragoza, •..... Zaragoza ••.•
Granada •••••:.1 > Am:o.!i:o.:Df,;-uretaTerry II~em ....
CÓrdooa....... • Adehna SIerra Ramos 10em oo ••
M drld ) • IldefoIl!!ll. Everilda Garcialrdtlm . ¡Escribiente de l.· de Oficinas :MiJitare~¡ 82"
11 { Blanco J ,.... > 1 D. Eduardo del c.oto y Alonso........ "
Idem ~•• , I > C'ar!dlld Reixa·Garcla Busto!Idem .... . > ¡cap., D•.1ldcfonso Camacho DfaZ.Piniés.l!o.OOO
} • JaemtaPuyelo Cava (R é f" S lt ¡cap. retlrado con sueldo de Comandan· l'
Zarag07.ll. ......1> FeIísaPuyelo Caya \ u r. o eras.. te. D. Timoteo Puyelo Carrera ........ \ 1.125
\ ¡Viuds. del 1• Dolores Llorca :b'ernB:úde:< .. las 2.··. • l. nupcias\. ., , RuM." dE" " ,
.AlIcante•••••••(D. F&1}1.0 PlIulino Gálvez Beho.} las 1••'( • Comte., D. Fabio Gá!vez Piño!. ..........111.125
so ) nupcias\
. , ¡nuM." del~ Fabio Julio Gilvez Llorea... las~.·' •1 1 ,n.upClas 1
t1
junio de 1936 y 10 de abril de. 1946, fechas en que respectiv.arnente cumplirán los veillticua· •
tro años de edad, cesando antes si obtienen empleo r.etribuído por fondos públicosj bien 9
entendido, que si alguno muere o pierde la aptitud legal para el percibo, su parte' acrecerá l:l
.la del que la conserye, sin necesidad de nueva declaración. .~'
(A) Dicha pensión se "bonará a las ideresadas pOi partes iguales mientras permanez-¡
can solteras, cesando anhs si obtienen empleo retlibuido por ,fondos públicos yacumulán-
dose la parte de 11 que pierda la aptitud h:gal para el percibo en la de la que la' conserve, 1
sin necesidad de nueva declaración. I
(B) Dicha pensión se abonará en la siguiente for~a: La mitad a la viuda y la otra mitad
por partes iguales entre los huérfanos. A D. Pabio Paulino y D. Fabio Julio basta el 22. de ¡ Madrid 5 de agostq de 1922.-EI General Secretario, Luis G. QlJ,intas. ::::i
....
D. O. núm. 177 10 de agosto de 1922 481
Relación del personal de tropa dél mismo a quien se ha concedido compromiso de Serl'ir en filas, perlado en qu.e se iei
, clasifica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresnonde, con arreglo ti lo preceptlJado en teal
olden circular de 11 de agosto de 192fJ (C. L. núm. 195). - .
21.0 Tercio.
CE.
PREMIOS DE CONSTANCIA
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E5te Otro l.· •• José Peíró Monzoní .. 12 mayo ... 1922 • 10 20 27 50
22.o Tercio~
Sargento•• Margarita Berllnchcs Arroyo 4 • 11 nobre••• 1921¡ Continuación 60 OO· 1 nobre .• 1921
Cabo ..... Julián PascualOarda ....... l.' 10 abriL •• 19221 4 > 20 001 1 mayo ... 1922 \
Otro ..... ValclItin Muñoz Sanz ....... 1 • 16 mayo ••• 1922, 4
·
20 001 1 junilJ, .. 1922
Ouard.2,'. Matiano VaC¡tlcrizo Oarcía •• J.. 5 marzo.. 1922 2 27 20 001 1 abril ... 1922Otro ..... Félix Simón de la Torre, .... 1,·r 17 idem ... 1922 4 > 20 00 1 ídern ... 1922
Ouadala. Otro ..... R,omán Poyatas Sevilla••• , •. 1.' 22 idero ... 1922 > 3 10 20 ggj 1 idero ... 1922
'jara.. •• Otro ..... Tomás López Peco .......... 1: 1 abrll. ••• 1922 . 1 ' > 20' 1 idem ... 1922
Otro ..... Salvador Godoy Márquez ••. 1.' 1 idem ••• 1922 4
·
20 00 1 idem ... 1922
Otro ..... Timoteo Ricote Sevilla.••.•• l·: 1 idem ... 1922 1 ·.
·
20 00 1 ídem ., 1922
Otro ..... Blás Sánchez Barco .••.•••.• 1.' 12 idern ... 1922 11 19 20 00 1 mayo ... 1922
Otro ..... AgapitÜ' de la Fuente R.oc1\ •. 1.' 16 idero ... 1922 . 11 16 20 00 1 idem ... 1922
0tro ..... Rafael Maroto Rodríguez••.• 1.,,0 (j ldem ... 1922 Z
·
26 20 (lO 1 ¡dem ••• 1922
Otro ..... Ceferino de Híp;cs Rodriguez 1: )2 mayo ... 1922 » 1l 19 20 00 1 junio... 1922
Cabo..... José Lomharte Gaztllla •...•. 2.' 2-1 abril ••• 1922 4 27 50 1 mayo .... 1922
Otro.... :. Pompeyo Pascual Oólllez •..• )" 10 idem ... 1922 4 20 00 1 idelll ... 1922
Otro ••.• Vicente Cidoncha AguiJar ..• 1.. 1 mayo ... 1922 4 • 20 .. 00 1 ¡dern ... 1922Guard. l.· Juan Planchat Sorolla •.. "'" •. 21,fk lldem •• 1922 4' » 27 50
1
1 idem ... 1922
Otro 2..... Tomás Anla Lap;n'a.••..•.•. 2 ' 1 ¡dem ... 19221 4 > 27 50 1 Idem... 1922Otro ..... j(lsé Espal'rells Tomes •.•••• 2.° 6 abriL ••• 19221 2 10 27 ggt 1 idelll ... 1922Ram6n Andrés !'érez........ 1.' 17 idelll ••• 1922 4 » ) 20 1 ¡dem ... 1922
, Otro ..... Nicolás Oonziitez Hayona • oo' 1'.' 17 í~m ... 1922 4 ) • 20 00' 1 idern ... Je22
,o' Otro ..... José Or5 Oil. .....'.... oo ......' 1 ' 25 ideltl ... 1922 4 • 20 00' 1 idem ... 1922,
Otro ..... Maullel Lizaudm Oarcés •.•• ).' 1 mayo ... 1922 4 • > 20 00
1 1 idem ... 1922
Otro ..... Timoteo Rodríguez Rozalen .. 1 • 1 marzo•• 1922 4 • ) 20 00
1 1 marzo •• 1922 • i
Otro ..... Felipe llerbe¡;al Oal·cúl •••••• )" O abril.... 1922 » 1'1 22 20 001 1 lllaYO... 1922
Cabo..... l\amóll Roselló Tou4s.,., •••. " 2.0 2 febrero, 1922 :>; • 2"" 50, 1 marzo •• 1922.'
482 10 de agosto de 1922 D. O. núm. \77
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23.0 Tercio
{Suboficial, D. Angel Gómez Gil • ' . '. , , .
\
Guard. 1.. Santiago Martinez Garda •• ,
Otro 2.' " Santiago Presneda Briones ••
Otro •• '" Lucio Martínez Carretero .
Otro Fran~iscoViilena Verdú '.
Otro Bernardo Tornero López .••.
Albac~te ,('otro Francisco Maéstro Torres ...
Otro..... Rafael Sáez Esteve. : ..•••.••
Otro ••••• José M.' Riquelme López •• ,
Otro ••••• Ramón López rernández, .•••
Otro ..••• Rainón González Sánchez •••
Otro ..... Diego Sánchez,Auñón..•••••
Otro.. ••• Juan Garrido Ródenas .•.•••
Otro ' Juan Oarcia Soria." .
Sllboi'iclaL D. Miguel Sánchez Callejón.
Guard. 2.' Francisco Ramos Martos ..•.
Otro Prancisco Galera Tapia.......
otro " Antonio Parejo Molina •...•.
Jaén Otro Pedro ~nizJándnla .
otro ••••• Salvador Hidalgo Garda .•• ,
Otro.. ••• Martín Pajares Rlos •.•..••••
otro ••••• Baldomero Martinez Vcga ...
otro ..... Antonio Rompinctí Domín-
gnez ..
Sargento.. losé Moratalla Molina•• , •••.
Cabo..... Diego Linares Vallet........
Trompeta; B':tlito Bcja¡-ano)ándllla•••••
Guardia 2. M¡gnel Pardo Lopcz ..•...•.
Otro. .. •• Carlos BlaltCO Mélldez ••.•••
<::ll.bal\erla Otro ..... Jesé Barranco Sánchez ......
Otro ••• '. M~lIuelAlcalde Rivas •••..•.
Otro ••• ,. Sotero Pcfia Villalta ..
otro. • ••• José Hemández R,ivas .•.••••
Otro, •••• Estcban Castiilo Martíne~ ••.
.otro ., .. , José Bonadre Sánchez.......
recha
~n que empieza
la percepción
del premio.
Premio
mensual de
constancia'
que les
corresponde
>
>
>
>
>
>
-lo
·1
4
4
4
Duraclón
del compromiso
•1922
1922
1922
1922
1922
1922
>
>
»
>
» »
:3 marzo••
1 :nayo..
1 abril ..
1 mayo ..
1 abril .
1 idem .
>
»
•
.
»
Pecha
~n que empieza
el nuevo
compromiso
D_íal'M~a ¡AIíC MiosIMeses!Dfas. pe.setas\Cts.Dfa\'Mes IAtiO
-·--1- -- -11- --)-,II¡·-----
1 febrero. 192'~' • I. il 30 1 00' 1 febrero 19221Por ascenso a su1 ! I .. 1 actual empleo1 mayo .. 1922 > ,3 • 27 50, 1 mayo 1922'1
24 abril n2, 4 > > \i! 27 I 50; 1 !dem 19221112 idem 1922 4 • > í. 20 ~Ol lI1de~, .. 1922,
1 idem ••• 1922 4, >, > ¡ 27 :>0i 1,~bnl.,. 1922\
1 idem ... 1922 4 > > ¡I 27 . 50
1
, 11dem ... 1922 1
I ¡I I l! (Por llevar 16
: : .: 1 : '111 ~: 1:1
1
, : ¡¡::::~: ~ ::~(¡ :~ofil~~.servíclo
• • > > 20 I 00 1 idem,.. 1922
> ~~ >- , 20 00 1 ,abril d. 1922 "d
> > > >, 20 OO' 1 j!dem... 1922 ldcm ti 1 em.
o , > • > > \ 20 I 221 l¡:dem... 1922,'
> > > > , > 20 1 (JO 1 xdcm... 1922,
15 abril ... 1922 4 " > 27 1 50 i 1 ¡mayO, .. 1922¡1
1 Ilobre •• 1922 > > >" 30 00 1 novbre\ 1922\POr asccllso a SilI l ' I actual empleo
1 abril... 1922 4 > > ¡! 20 00 1 ¡abril.... 192211
1 1]1ayo .. 1922 4 > > 20' (lO 1 ímayo, .. 19221
J idero. ;. 1922 4 • • 1 20 1- 00 I lídem... 19221."o I lPor 11 e v a r 16
> JI' 27 50 l'idem ... 1922¡" ~~o~n ~1::.n'¡
»\ 20 00 1 abril... 1192922211 •
> 1 20 00 1 mayo... I
• 20 ¡ 00 1 idem... 1922¡Ictcm 6 idem,
> 1 20 ¡ 00 1 idem'.. , 1922\
> 60 00 1 abril.... 19221
> 27 50 llma)'\) ••• 19221
> I 20 00 1 ¡abril '" 1922
J I 27 50 1 ¡mayo••. 1922
.. 20 00 1 .abril .,. 1922 I
> 20 00 l lídem .. , 1922 I
> 20 00 1 'idcm ... 1922i
> 20 00 1 m\\yo ••• 1922(ldcm ó idem
> 20 00 1 jnnio... 1922\ •
> 20 001 1 mayo ... 1922
> 27 50 1 jttUe '" 1922[11dclll 16 ídem.
>
>,.
•4.·
·>
>
·,
·
·
·
·
·
·
·
·
4.·
4.·
NOMR~ESClll!~S
24.0 Tercio.
1 abrll... 1922 4
'Ürcns \Sargel,to.. Antonio Pato López ...••••..
c". ¡Cabo Mignel Palmer Trcfero .•••..¡Olro José Palacios Pérez ...... : ..Otro •• , •• Ooroteo Ciollzález BermeJo ..Ponteve- Otro ~ filan ~(lj~'!.cab.alg~ ..dra. ••. 011ard. 2. bcltno PlI1ero SevIlla •••.•• ,Ot(O ••••. Feliciano OÓlllez Garcla ..••
Otro •••• , Matco Vázqncz Otcro •.. ,.,.
Otro l.·, .. Emi\io matico Seara ........
Otro 2: .. Casiano Rlvero Loren~o•••••
Otro Juan Núfiez l'crnálldez., •••.
Otro Nemesío Alvarez Mál'milL •••
Orense ••• O ~ro lulio Vila Salltás ..... , ......
Otro., Orcnbino López romes .••..
Otro. •••• Bcnigllo Deza Cid .•.•..•...
Otro ..•. ' Bel truin) Leóll Feruátldcr. •• '
4.·
•
>
•
•
·•
1 mar;:o ••
4 feb:ero.
1 abril ..
18 id.em ..
7 mayo ••
10 fe'.lrero.
6 abril ..
11 idem ..
1 idem .. ,
24 lebrero.
1 abril .
1 ldem .
1 mayo"
1 Idem ...
15 marzo •.
~g~~lllllld.;terlllill;d')'.:. '¡il!19224. "1922, 4 • ,19221 4 o' ,,'
1922 4 " ,,11
19221 4 " ,,1
1922 4 > > 11
1922 4 » "1\ig~21 4 : ~,¡g~~ i : :¡!¡I
1922 ~ > »
» 1I
60
20
20
20
20
20
20
20
27
20
20
20
20
20
20
20
\ OCI'
O.:', !
O(
oa
~~g'l00,
00 I
00 I00
00.1
1 marzo .•
1 idcm.,
1 abril ...
1 mayo •••
1 jnnio...
1 marzo .•
1 mayo ..•
1 abril .
1 idem ..
1 marzo ••
1 abril .
1 ideln .
1 mayo ..
1 ídem .
1 abril ..
1 ic1em , ..
m~\'1
1922\1922
1922
1'19221922\
1922112
1922
1912 .
19221'1922 '
119221922~f'Or retlllir seis
. años de clcctí-
1922 vos servicíM
Mad' id 24 de abril de 1922.-El director general, Zubiá.
MADRID.-TALLERES DEL DKPosrro DE' LA Gu:&1UlA
